



































































































































































































【特集】ひろがっていく金沢大学「知のチカラ」 P.2 / 学生インタビュー P.10 / サークル紹介 P.11 / 金沢大学同窓会情報 P.12 / 四高開学120年記念
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全国1位  大学名 件数 金額（千円）
1 金沢大 2 71,600
2 東京大 7 52,798
3 京都大 3 17,075















国内  国外 大学名 論文数  被引用数
 1 14 東京大 61,940 677,440
 2 31 京都大 44,553 463,987
 3 35 大阪大 39,129 422,583
 4 76 東北大 35,635 274,003
 5 97 名古屋大 25,116 228,760
 6 113 九州大 25,690 204,761
 7 148 北海道大 24,052 175,062
 8 173 東京工業大 21,479 154,856
 9 221 筑波大 15,549 124,594
 10 264 広島大 14,482 105,186
 11 307 千葉大 10,501 89,080
 12 310 慶應義塾大 10,848 87,835
 13 329 神戸大 9,121 82,569
 14 352 金沢大 8,255 76,515
 1 東京大 1,089
 2 京都大 983
 3 東北大 778
 4 大阪大 762
 5 九州大 609
 6 北海道大 579
 7 名古屋大 475
 8 筑波大 366
 9 広島大 322
 10 東京工業大 316
 11 神戸大 271
 12 理化学研 254
 13 慶應義塾大 253
 14 岡山大 244
 15 千葉大 236
 16 金沢大 229










































































































































































































>> 研究室ホームページ http:/ /www.p.kanazawa-u.ac.jp/~eisei/
>> 研究室ホームページ http:/ /web.kanazawa-u.ac.jp/~med26/
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>> 研究室ホームページ http:/ /earth.s.kanazawa-u.ac.jp/Hydrology/
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h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o . j p / A t h l e t e -
Samos/7297/
11/4～5
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［ ニュース＆トピックス ］N E W S  &　T O P I C S 金大のいまがわかる
金沢大学のニュース＆トピックスおよびイベント情報 金沢大学「アカンサス」ホームページでご覧いただけます。
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